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. Loco horisque conivetis;
ABQ&, Excud. JOH.KUEMPE, Reg. Ac. Typogr,
Nobilispme atque consultissimo VIRO,
Da OLiAVO UN^BO,
Consulr Urbis Luhlensis
Fautori & promota»* bersignissima*
Ct/tsj multa magnatsr Ta a benesicia, Vir aobisislab ipsis cunabulis mihiprostita, im mentemrtvo*
eo, non posium, quin eadem venerabunda grata
mente agno[tam. PageUp itaque hasie i» grati
atque venerabundi animi Jignrnn beniginissime
decipias. Cumque jam alia , qux rependams
non habeo , Numen ipsum , omnis mune*
ris austorem, precibus semper desatigabo*, vehi
ille pro merito ea eomptnsare , qua mihi be-
neseceris, Tcquc in seros annos , publico bono Cs
familia Tim? nobilissima prosato, [alvum
columem conservarel




Istet hypothetica, qua? cursi ipio genere hu«mano coeperunt, Juris naturalis officia,primum merito locum illa Ubi vindicant,
quae in matrimonio y illo vitae socialis sc civilic
seminario , conjuges sibi invicem debent per sti-
pulatata sobolis procreandae & educandae; nec
non vitae commodius agendae caustl, liberam
sc legibus convenientem conjunctionem.
7bes. ll
CUm vero mafrimemmn, -perinde aeque aliaeconventiones, formam suam spccisic3m_«
a lege civitatis & voluntate contrahentium aw
in tmiversakna generis humani aequali-,
tatem non leviter impingere cenlendi sunt illi,
qui marito in uxoris personara cjusque bona ,
imptrium natura cbnssitumm competere, idem,
que citra pactum, viU <k mds quoque
sicte extendere urgent, ‘ ; •
4 7hts. m—
, i
QlLmadttiodum omnu libidinis sbc*daeque scortationis genera, utpotc ab
ulu & pulchritudine vitae humans procul
recedentia, divinae ordinationes penitus ab-
horrenti ita ad conjunctionem matrimonialem,
speciei propagandae & conscrvandae cauda,
omnes omnino homine* obligantur, qui ic»
bidi colendae arctissimae societatis habilitate in-
structi suerint* sicut in naturae auctorem «st ge-
nus omne humanum graviter peccare cen*
sendi sunt, qui luperbo diverss sexus odio,
lussinendaeve numerosae familiae sostidio, legi-
timi matrimonii charitatcm & soedera detrectant.
ihes is',
QUem patres antiqui, sub specie religio-nis, pietatis, castimoniae atque sancti-
tatis, coelibatum clericis imperarunt, istum di-
vinis legibus cum naturalibus, tum quoque
positivis, ut & praxi ecclesiae sincerioris, c
diametro repugnare, atque cx caussis mere
pcHtkij, ssatum hierarchiae apprime ssabilien-
«ibus, ordini illi impolitam suisle, aderimus.
thts, r.
ficae Legislatoribus ad decus & incolumitatemcivitatis suae integrum est, quibuscunque
5
maioris momenti negotiis subditorum suo-
rum formam praescribere certam, ut hac
non servati, actus sit censendus irritus; ita
quae benedsstionis sacerdotalu (olemnitas rccen-
tiore aevo, cx instituto Chnstunorum prm»
cipum pio sc prudenti, contrahendis matri-
moniis imposlta cst, quamdiu non immutata
fuerit, ad matrimonii constitutioncm ncccs»
saria quidem, sed ita tamen, ut publicani
consensus mutui declarationem magis impor-
tet, quam cujusdam cslentialis requisiti in»
dolem & naturam sushncat.
Ues. FI,
PRincipes , quamvis ad illas solcmnirates»quas civitati praescripscrc, ipsi non sini
alligati, sed vel praetentes concepta Ripulae
uone desungi, vel per procuratorem absen-
tes eandem implcrej imo civibus suis etiam,
ex sufficienti ratione, recepti moris licentiam
laccrc queam* sotemnia in nniversum omnia
tamen intermittere nequeunt, variorum ha/
biti effectuum ratione, qui quo graviores in
illorum matrimoniis existere posTunt ; co in
pacto ineunde hoc ipio, eosdem e»iam circumlpe*
4
flores esso,,-communi opinioni sele magis ac:
commodare, quam suo jure uti, oportet.
Thes FU.
Licet juris naturalis praeceptis non adver#(entur leges civitatum Chriliiauarum, quas
divortia, ne pro ea, qua: inter homines reg*
siat, corruptione, crebra nimis evadant, de-
bito modo circuralcribunr t dc priore ilia
juris spccic non illico concludendum tamen,
quod, ncccssarid exigat convictus matrimonia
alis perpetuitatem, potius sicut contrahenti*
um alteri minime sas cst, nisi cx gravi(5-
«iis caussssj a paBo rite inito resilirej ita de
dissensu mutuo neque dubitandum, quin pro
dirimendo, in ilio soro, connubiasi convictu,,
licet in omne tempus vitae ssipulato, sufficiar,
thes. FUI.
sicut veteres pcena modo legibus proposirliis, qui 3 consvetudine conjugali temere ab-
horrerent; modo polygamia legibus permissivis,
socialstatis afflicta firmamento & incolumitati
prudenter consulucrunts ita dc hodiernis ch
ritatutn rectoribus neque dubitandum., quin
civiuen mole, cadcmque emero(1 & periculo-
ii nimium cxcrescente, conjugiorum, praeses
5nm impaberam protmscuae iicenti#, juta pio*
scibitioisc intercedere possint*
rhes. IX.
R Ationes licet non assequatur Jus naturaturpitudinis illius, propter quas $ nupti»
alcendentium «se dekendentium, no dicam ce*
serorum arctiore cognatione junctorum abiU»
nendum sit, easdem omnino se omni jure di*
vino se humano licitas e ile, non proptcrca
kmiervdum esk
nes. jr.
DE J(aaei matrimonio per intcmuncrar»(ervum inito, licet sine qui patriarcham
simulacrum m illa re Christi cgilse dicam, citra
Hicrosolymam sponlam sibi, cedesiam puta,
ministroruin ope colligentis; imo ahsimum
alii quoque reprehendant, quod (ervo, non per-
inde silio, qui quadregenario major erat, neo
gotium (sum expediendum constnisenrj Ta-
men, si quae in ille statu Patrum familias ma-
lesio & m liberos se serres potestas fuerit,
penitius «onsickraverimus, apparebis luo jure
patrem egisie, neque benesiam (olum sed &
siisium sinire Jsaacs ob&quium.
t ' : ■. rhes XI,
UT ut de:asseßibds • rede dictum sit, quodaliis, ttojlri non serviant, adeoque in nuh
la re magis, quam' in matrimonio neccsTa*
ria |sit| libertas: * non obstat illa ‘- tamen, ; quin
in inaequalitate - civili, quae hodie cst, cum
socialitate • constent svcthicarum decreta lc«
gum, ne cum exteris indigenae, & cum il-
lustribus’ familiis plebeji promilcue jungantur,
graviter: & sincere prohibentia. (a) '
(4) vid. Fadsiena de anno
1524. addi J. Magni hili. Jveth. Lib. 23.
p. m. s93* ~ > •' 1 s
Thes. XII,
MArrimonia, Franco -> Gallorum more, aiI praescriptum : legis' »salica inita ~-: quibus
familiae dominus seminae, ' quam > (ibi in uxo-
rem • adjungit,| ejusque liberis, praecisa (pe
haereditatis, v certum «dotalitium; constituit, Le-
gibus l!i matrimonialibus, quic juris naturae
(line,' adeo non contrariari existimamus, ut
exemplum illius instituti sandis t dei homini-
bus quoque usitati, ex (aeris repetere pronuia
bss n sit atque si proclive. 'V\
s. D. G. ,
«a x«x 0»
